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ABSTRAK 
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Penelitian ini berjudul â€œ Pengaruh model direct instruction terhadap Hasil Belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V
sekolah dasar negeri lampeunerut Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh model direct instruction terhadap
hasil belajar siswa pada materi Sifat-sifat Cahaya Dikelas V Sekolah Dasar Negeri Lampeunerut. Adapun tujuan penelitian ini
adalah: â€•Untuk mengetahui pengaruh model direct instruction terhadap hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya di kelas
V Sekolah Dasar Negeri Lampeunerutâ€•. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri
Lampeunerut Aceh Besar yang terdiri dari tiga kelas Va, Vb, dan Vc yang berjumlah 74 orang. Untuk pengambilan sampel
dilakukan dengan cara random (acak), setelah dirandom terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen (25 orang) dan kelas kontrol (25
orang). Pendekatatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitafif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen.
Pengumpulan data dilakukan dengan tes dalam bentuk pre-test dan post- test. Teknik analisis data menggunakan rumus uji-t.
Dimana apabila tolak Ho dan terima H1 jika thitung >ttabel,terima Ho dan tolak H1 jika thitungttabel maka tolak Ho dan terima H1
pada taraf signifikan Î± = 0,05. Dengan demikian data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh artinya Hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menggunakan model direct instruction lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang tidak menggunakan model
direct instruction pada materi sifat-sifat cahaya di Sekolah Dasar Negeri Lampeunerut.
